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OQUI 
APARTADO D I CORREOS NUM. 41 
Mnte un proye cío de Dafiir 
Sobre ta l o m a d a Mercantit 
En la ^esión últimamente cele- ?o de medidas para asegurar la h i -
Irada por la Cámara de Comercio, giene en ¡os establecimientos y 
Se conoció el proyecto de Dahir pa- muy en particular de los de] ramo 
, j establecer on la zona la Jornada dé comestibles. 
^ M ESTROS COLABORADORES LOS FESTIVALES DEL DOMINGO 
í 
ñatas de una ex- íía Velada dd do 
camón a ías 7io- mingo en ía 'Unión 
ras de THomega j dmañoía' 
Desde hace tiempo los países del En cuatro días el veterano y en-
Norte ejercen gran atracción sobre tusiasta aficionado Paco Moreno a 
Mercantil. Disposición reiterada - Fs(as disposiciones eran necesa- loj0 turista que desea emprender cu>0 carg0 C01're la organización de 
vypte solicitada por los múltiples rias 0 imprescindibles para termi- viaje marítimo. La prolusión de""las vejadás teatrales de la Unión 
¡sleméntos a quienes interesa y que nar con osa Sprie de bacalitos y pe maravillosos panoramas, la super- Española como director del Cuadro 
ir.dudablí'inente será bien recibida q,,,^.,, ....labh'oimñmtos do espacio abundancia do bellos y rápidos con- A1-1tico do esta sociedad, ha or-
por todas Jas actividades a quienes tan reducido que casi no cabe una trastes en sucesión sm fin hacen de f?anizado la primera velada de inau 
afecta ya que al ponerse en vigor persona, entre las mercancías y don este inUndo de montañas y mares al- ouración. 
dosaparejorá el jnaremagnum en de sin embargo sus propietarios— g() único. Como una muralla in- En Larache, donde hoy es más 
qre actualmente SP desenvuelve el moros «usis en su mayoría—hacen mensa que defiende a esta conti- difícil Que en otras épocas formar 
comercio en lo que se refiere a las todas las necesidades de la vid*, nent€ del empuje poderoso" de los un CLiadro artístico capaz de Henar 
horas de apertura v cierre. f durmiendo sobre'los mismos artí- mares glaciales se levanta altiva y las exigencias de una sociedad re-
Pero el nuevo proyecto de ley, cuios qUe expenden", con grave ríes salvaje^sta costa escai-pada v ro- creativa, Paco Moreno se propone 
tî ne un vacío, que nos permitimos go para la salubridad. cosa pn un corto plazo tener un gran 
señalar, por sér lo que más confu- En más de una ocasión hemos tra Por todas parles monto, tígan^ cuadro artístico formado por vallo 
sión ocasiona _al comercio europeo tad0 de esta clase de establecimion- téseos precipicios Velémosos va ?os y aficionados al tea-
cn las plazas^de Protectorado. Nos tos< cuya existencia irapdica per- lies profundos y apacibles, mesetas tr0- Esta es la característica que 
rofenmos al cierre de los días fe- juieio para e| comercianie europeo extensas. Y el mar batiendo a ve- siempre destacó a este conocido y 
riados, que actualmente viene,ha- y uara el indígena de^c iudad y ees con furia estas costas que desde ^tusiasta soefo de honor de la 
ciéndose únicamente según el en- ad-emás constituyo grave peligro pa tiempos mas remotos, ha horadado ünión EsP«ñola, vencer todas las 
terio de los dueños, y se da el ca- ,.3 el público, puesto que existe la sus rocas gigantescas abriendo ca- dificultades que se opongan a la c© 
so. qup todos conocemos de que en posibilidad de que loá artículos que vernas naturales grutas inmen^ I l a c i ó n de una velada, 
^eltea fiestas que son de dudosa f penden éstén contaminados de por entre" cuyos' sillares corre'elI 'Y como había ^metido a la! 
crjebracidn, cierren unos estable- gérmenes que puoden ser causa de mar tierra adentro v allá se ¡untan j"nta directiva, Papo Moreno dió 
r^denfos, en tanto que otros per- múltiples enfermedades, dadas lasjsus aguas con las que se preciptan su velada de inauguración, consti-
mnnecen aJierLos. pésimas condiciones hi^én^"^ de los ¡por los peñascales,"ya rugiendo co- tuyendo un gran éxito ya que al 
Sería bien acogido por la dapen- Iocaloŝ  faltos dfi evacuatorios, dejmojirrollador torrente, ya resbalan'8010 an"ncio del programa, el lo-
dencia y mucho más por los jefes. luz y de aire^ qm no hay cnl do silenciosamente como un velo cal social se vió complejamente lle-
que se determinaran en el Dahir eliog más hueco que ]a puer(n deltendido entre estos ventisqueros es- no de socios con sus familias predo-
los días en que el comercio deberá cal]e y al cerrarse ésta por la no parados dando amenidadv dulzura minando bellísimas jovencitas. 
permanecer cerrado y aquellos che< carecen de toda wñf.ilación i 1 la aridez dM paisaje ' 1 A las diez intentamos penetrar 
{De una visita por CastUtal 
£ a tumlnafia de Castitta, QÜC 
es t a "octava mamuUta ' det 
mundo 
Y ; ya pudo saber det fin de su colosal 
VISITA A LAS TUMBAS O ULTIMA Nf t**» nos legó. 
, . ^ n » T ^ » k Eáte hedor del ambiente nos aho-MORADA ' ™ . A I I ^ • • "x, 
• ; ga. A la luz de pálidos cirios hemos 
Hemos llegado en nuestra corre- examinado los bronces de los sepul-
ría a la última morada donde repor cros y los sarcófagos de marmol 
san las mondas calaveras desnari- ceniciento que relucen con miste-
adas que tuvieron altivos pensa- rioso brillo. A la diestra están los 
mientos y altivos gestos. Ante la reyes desde Carlos V, excepto los 
puerta de este cementerio todo está dos primeros Borbones, y a la iz-
en silencio y en augusta "paz so- quierda las emperatrices y reinas. 
Innne. Desciendo por lúgubre, co- ¡Pasma ver en la de María Luisa de 
rredor a la luz de unas antorchas, Saboya como ella escribió con las 
verdaderas luminarias de los obs-.. tijeras sobre el mármol su nombre 
p u r o s antros. Semeja el guardián en Ia "rna que la estaba destina-
que me procede un ser de vengadora daí ¿C(5mo sería su corazón?—nos 
tea con fuego purificador. | Preguntamos. 
De pronto una corriente de aire Hemos pasado hacia la luz como 
frío ha hecho oscilar la llama y he- el endemoniado que huye velozmen 
mos quedado a obscuras en la man- te de las criptas mortuorias, de los 
sión do los muertos. La imagina- departamentos glaciales de donde 
ción desbocada vaga por la tiniebla huyó la vida. Aterido el espíritu 
donde ve fantasmagóricos entes. Ni salgo pensando que también los 
Dante ni Virgilio al cruzar la lagu- grandes, los poderosos, vuelven al 
na Estigia en la barca d.1 Caronte, seno de la sombra de donde brota-
tvndrían la imaginación tan desata- ron a la luz. ¡Qué misterioso desti-
da. Sentimos como que nos parali- no el de nacer, ej de vivir y el de 
zabé el corazón en el subterráneo morir. 
que semeja la gruta de pirenáica Las tumbas de los príncipes e| 
montaña. infantitas son una cosa alegre den-
L V ^ S r t e t a S a S q 'CT,OTa,me,Ue no oe que. por su .Usa-e colorido, en « « - í * > persona] que 
lente tan frecuentes df1 que están- , , aesiiieiewsu A ^ U H H ^ ue iaa ^ . , . . , 
Es de desear que la ley de Jor-
nada Mercantil entre en vigor cuan 
tó ¿ntes y que ordenada una visita 
da inspección a ĉ os e.stablpcimien 
r 
pirnTe tan irecuentes, de qu 
dn cerrados los comercios en gene-
Mal. los Bancos permanecen abier-
tos, limitando por_tanto la libertad 
(!e lo? comrrrianfps qu^ forzosa - , 
. . , . . . toá MC censtituycí: fcan grave poli— nvnite han do a f ondor sus op^racio- - , * , - . . . , i - j j gro para la calud del vecindario nos con estas entidades. 
Segurarnenté Ja Cámara do Co-
morrio, propondrá a la superiori-
dad, se determinen los días feria-
dos, interpretando así ej deseo de 
los comerciantes d-e esta plaza. 
Figuran en e§te proyecto de Da-
Por fin un rayo de luz, salido del tro de la triste mansión. Los már-
e una vez antro más denso de la tiniebla, h i - moles blancos, preciosamente cin-
entos dispo- zojjue no rodásemos despavoridos celados, dan un tono más vivo a la 
costas del Sur esto TíTTT^'cibe to- llil,les ••'n ol loC:'l social, mas de por los peldaños. Reina gran so- vista. El bastardo don Juan de Aus-
do aquel visitante del Norte que un centenar de perdonas presencia- ledad y silencio. Reza una larga venafodor de las turquescas 
en una hermosa mañana de vera- rnn do Pie lav velada. sentencia a la entrada del panteón f i e ras , reposa en bonito panteón, 
no en un "Fiord Noruego", haya T n valiosísimo elemento art ís t i - donde los q-enicienfos mármoles de- ^ 1 ' artífice fe inmortalizó en el 
visto como la atmósfera saturada de ^ ^ 0 " Andr«'s Loronte Ortiz con va coran los nichos, ¡Todo es lúgu- mármol. 
pores do agua en lo alto del i d í s i m o s juegos de prestidigita- hre en esfe recinto de la Parca, don ¡Por hemos salido a pleno sol, 
sn obligue a los dueños a ponerlosíFiord y en los valles suaviza v des- ción 0 Üusionismo logró entretener de duermen el sueño eterno los je-! a Plena luz. donde la vida t r iun-
en ]as condiciones de higiene que]hace ¿ d a s las durezas v como el a la numerosa concurrencia duran- fes de España! ¡Solo queda una,fa de la Muerte, ya quezal final de 
V! rpisma determina. ^ a n azulado de las rocas con e] ver te dos horas, siendo aplaudidísimo. "rna vacía de rey! ¡Solo queda una n u f t r o vlviTr Ia ¥«er te ha de de-
Despuós el cuadro artístico puso terioso destino de los pueblos? í rroiar a ^ Vida. 
hir dî nosiciones acertadas que me muos, 
ronoe. el aplauso unánime de ta interés para los ^obreros y patro- por Jos rayos solares y 
Otras medidas acertadas pueden (de claro de las laderas, -el blanco 
anreciarse en la nueva lov relati-fde los abedules la roja pintura de $ 0SCP71a el PaRO de comedia de Fe Se ha hecho noche en mi alma 5 .Agesta bella y alegre luz del sol 
vns al trabajo de la mujer V de los las casas, el plateado de las nieves ]^(} *™*™S "^t tü' él >' ̂  otro" Ni tlna claraboya por donde entre] pensamos en'el Dios nuestro, en el 
' cuyos détáíléS son" de gran^b los ventisqueros, al ser herida ^ los interpretes pusieron un rayo de sol. Una cinta de luz/ Mos grande y misericordioso del 
al verde Pn -1"UP-2:n 1nda su voluntad por lo Carlos V dicen que tiene los ojosí Calvario que pedía perdón a su 
opinión, va que se toman toda da- nos industriales. % j Profundo de las aguas 
fforman un cuadro d( 
mos los nuestros desde 'estas 
as del Fiord f,un fueron dignos de cuantos aplau abiertos para ver. ¿para qué —in-1 eterno Padre para los mismos que 
e luz v vida ^ 80 los tribularon, a los que uní torrogo yo. Su estatua momificadaP0 clavaban en la cruz. E l frío que 
£a inscpiQcfón en et 
eibfo de Oro aí 
szñof Mo*uu.sei 












sin igual In(,s Jns nuestros nesoe estas co-
La plácida 
na un 
a los país 
menta solo cuanr ¡van- , , v> . , , , 
en breve fiemno será nhiofn ño un í 1 VKruaoero nn oe la 
zarlo en un Vapor que por sus con 1 " L , . . J " Unión Española, el de proporcio-
nar j i sus socios y familias actos re 
creativos los días festivos por me-
Este es el deseo de Paco Moreno, , , , . . , v 
i t M U - ' dio de veladas teatrales y otros ac-
I tiempos modernos. Por esto 03 que deseo que hará realidad y entonces tos_ 
céntenares ' do socios de esta 
portables instalaciones y esmerados f>omPlota organización para poder 
, , , | servicios ,5 bordo, responda y satis-, 
reciben donativos en los pun fnga |oS mayores exigencias de los' 
representar toda clase de obras 
bir al finado don Rafael S. Mor-Í 
tm. Presidente del Consejo Oo-j tos siguientes Establecimiento Go 
tonnal Israelita de Larache en el ya. Banca Gallego, don Nisim Ga- ln.s compañías de vapores alemana. ^ . . . DorJrán ecir _ tienen el
.PTrip» . „ , , lin&lesa y noruega, han dedicado ex- sociedad pooran aecir que ii tuen t i 
'c y S- Ainselern' '^'elusivamente a los viajes de desean primer cuadro artístico de la zona, 
le real. | , y placer, varios bar'.os que por! Ua velada constituyó un grandio 
Libro de Oro del Keren uayemw! ]oav y sen 
Leisrael. (Fondo Nacional Judío.) 
Ptar 
CUARTA LISTA 
l l s t l s condiciones marineras, al m i s . - r ~~~ 
•mu tiempo que por su suntuosidad,I ACCIDENTE DEL TRABAJO 
v.'irna anterior 547?00 
Vv-riunato Moryusef SO'OO 
Alberto Abecasis González 5" 00 
Josép]] Amselem 





B. Meses Pariente 
^ Salomón Emquies 
Mses J. Eomercui 
T îS'inQllfd'̂  QePlO" SÜS dependencias y esmerada or-
dista 
B 
panización interna, son apropósitr 
para la realización de estos viajes r 








y ' 'El dia gráfico", llegó ayer a es-^«5" 
fa plaza, en viaje informativo, el 
notable^ abogado y distinguido pe-' 
riodista don Andrés Hurtado del Va 
l]o_ 
taii distinaru'do compañero d^-} 
D; Joseph M. Moryusef 
D. Min-inn Mu val 
x vni abam e Isac Susana 
P. Marcos Cohén 
Mo^uf Benhayon 
Simón 1c. Muyal 
Amrarn Te. Muyal 
Tsaac Muyal 
2'00 seamos grata estancia entre nosotros 
2*00 rieToando al propio tiempo que d» 
2*00 ta ciudad d.̂ l Lucus lleve las me 
Un hombre grauí-
ttrño 
En la tarde dé ayer el obrero 
(i: .'cival Morales que trabaja en 
as ^bras que realiza ta Compañía 
¡Ribera, jmito a la fábrica de hari-
inaa. de la Compañía Arglcola del 
JLucus, sufrió up grave accidente, al 
le sobre Ta cabeza un tablón 
Durante la velada se rifó un jue-
go de the que correspondió al nú-
moro 05, resultando agraciado el 
socio señor Martineí. 
et Casino de 
Cfases 
E l Casino de Clases celebró en la 
noche del domingo un gran baile. 
enjm espacioso salón quv1 estuvo con 
cu rr id''simo de^familias. . 
La hermosa terraza de este cen-
tro también se vió concurrida de 
socios. 
Amenizó el baile una agrupación 
< de la banda del regimienlp de San 
fde íoa que se emplean en las obras. • , . . 
. . , 1 „„„ Fernando siendo numerosas las pr 
Conducido a Dspcnsano por va-0 deseando al propio tiempo que de J^Q ygft.sfg £ • v ^ ' ¿ ^ ¿ o í m ¿ ^ V W el. r W f } Hndloron cnUo ? * *** 









•mARio M A R R o o r r S E V E N K | £ x i f a n envase 
de oHgen 
PROFUSAMENTE EN LARACHB? 
A.RCILA Y ALCAZAR 
| tusj en la ropón parietal izquierda' f prolongo h^ta y* 
I v c.nmoción cerebral. f̂ 3̂5 ,a madrugada saliendo 0-
•/ Kn gravísimo estado pasó a \ ^ ^ ^ ^ ^Sf/f! ^ 
Cruz Roja. Deseamos al citado o b r e , * 1 ^ n1 ^il-e satisfeobíslmo^ pot 
i ro notable mejoría en la herida ^ ^ ^ f í ^ 0 toda l a l („la 5U^éi |noche en el local sodel. • 
f nos heló Tos huesos y secó las almas 
ha desaparecido por completo. Pen 
es penitentes que 
e las horas tar-
cánticos solemnes 
ncen que los espíritus se sientan 
aletargados 'por esta lúgubre y mis 
teriosa liEurgia nuestra d-el catoi-
cismo que nos lleva a nuestros tiem 
pos de niños de feliz recordación 
cuando en el regazo de nuestra san 
ta madre elevábamos nuestras ora-
ciones a Dios en los templos cate-
dralicios que también hizo construir 
Felipe I I en su ciudad natal de 
A'alladojid. 
Si las grandes obras_se aprecian 
por los menores detalles en este 
grandioso Monasterio no falta uno 
que no nos diga que el espíritu de 
Felipe II llamado el Prudente no 
debió reír jamás y que tuvo gran 
despego a todo lo mundano, cadu-
co y perecedero. 
¡Tal "es el sello impreso en el Mo-
nasterio de San Lorenzo de E l Es -
corial, donde él visitante se batid 
como perdido cn un labpr¡nto./del 
alma! 
Así fué en aquellos tlmapoi l-i 
grande y y austera r-fiznlte Casti-
lla. 
FELIPE VERDEJO 
BCgCREBAS» A BSTB DtARIO 
a&el e imúresos de todas ctases en "Goyn" 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - T A L L E N DE ENCUAOERNACION 
DIARIO MARROQUI 
- - -
Sam Cohén u 7 ¿ < i 
ftamara 
Estos graciosísimus artistas, ya} 
conocidos por nuestro público en 
superproducción ,?E1 precio de la» 
biatt^os, pues Eyiíiqué dominados 
por los rojos, no decayó su entusias 
mo y buen ánimo y ¿oio a la poca las huestes médicas a^Jas que si-
brecisión de suŝ . tiros, ri^be atri- guen los honibFes que se consagra-
buírse la difefbncia dv loo entre raron a las ciencias y a las letras. 
ambos equipos. y que ellos representantes del saber 
En el segundo tiempo los de la organizan el pais bajo nuevas nor-
Escolta jugaron con mayor fuerza, mas del Der^ho. Puesto que he-
can como aguas muerdas, que por f f S t í 
«se camino avanzan en vanguardia ^ 
LOGROÑO 
COMPAGNiE ALGERÜNNE 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 105.000.0C0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francés 
Domnilio social: PARI? 50, Rué d'Anjou 
gloria/' reaparecen, nuevamente e^izando numeroso5 a'taques a la mos visto que los políticos no edi- LOS MEJORES VINOS DE MESA 
hoy en el Teatro España en la chis- porteria del Araich parovechando «can sino sobre bases ""falsas, a las 
tosa comedia de la guerra en bro- oca;iiüIWá para marcar por páginas de este libro se encómien-
'Con bombos y ma^titulada "    cohe- ^ impres¡ón de sus tiros y cuando dímlo íirm^aTbasampnto- de un nue 
tes"'. lalf.(l(a I)0ro pal.a terminar, el da- vo sistema política que no será del nida Reina victoria- (Vllla Mar,a-
Todo el que_ quiera pasar una [aniecq Centro de la Escolta logra ?ll5to de quienes aspiran al deleito Teresa 
velada agradable, no d^e de faltar p,^, . anle â pUerta de los rojos y deI mando, pero que ha dv? hacer mBBSSaBtBBSS¿aS 
hoy al Teatro España ya que la pe- de ^ fuerte-zambombazo, marca el meditar a los que buscan la felici- ^ÍDA Ü8TED Eív AJ<CAZAtt - D L * - | 
Depositario: Manuel Arenas. Ave-,¿ 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuenta* corri-níes a la vista y con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
i>osruento y cobro de todos Giros 
Créditos d»- Campaña. Préstamos sobre mercancias 
líenla "'Con bombos y cohetes" es-
tá repleta de situaciones de m&cha 
gracia. — 
Se advierte que no se reprisará' 
otro día. 
, Mañana la grandiosa producción 
de los Artistas Asociados :'el Res-
cate" por Ronald Coluian y LÜy 
Damita. 
E l amor y la aventura,, .dos te-
mas eternos se entremezclan de mo u aplicación de^us jugadores a los 
do maravilloso enasta película que qUe se les ve 'progresar notoria-
alcanza en ciertos momentos una mente. 
verdadera iqtensidad dramática y y hasta el domingo próximo que 
es seguida siempre con interés y jUgarán los dos Analistas Patronato 
emoción. v Araich y veremos a ver quien de 
Encargue su Ipacldad para este ¡03 dos equipos bebe el champagne 
tanto de Lonor^para su equipo. 
. En l¿s últimos momentos, los del 
Araich atacaron continuamente, po 
nlendo en peligro la meta de Carras 
co, pero no consiguieron ningún 
otro tanto. 
Es íle admirar el esfuerzo reali-
zado por el Araich ya que para lo-
grar ser finalista tuvo que enfren-
tarse congos equipos Europa y E s -
colta, demostrando el entusiasmo 
dad de los hombres RÍO MARROQUI" EN EL E S T A B U ^ 
CIMIENTO -GOYA" 
importante estreno. en tan codiciada copa. 
C e m z a j l . H . B . 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada y embotettada es~ 
peciaímente pam conservar" 
~ se en ios países cálidos -
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valoreg 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
EmiBÍón de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos los países 
Agencias en FRANGIA 
y en todae las ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
TUNEZ v de MARRUECOS 
Agencia en Laiache, Avenida Reina Victoria 
CORK ESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterránea 
LlNBA BARCELONA-AFRiCA-qANARlAS 
De 7üibot bibaograíia 
EN EL TERCER ENCUENTRO DEL 
TORNEO EL ARAICH VENCE AL 
"ESCOLTA F. C. POR O A I 
Comienza el partido con el saque 
de jos blancos que juegan contra el 
sol, llegando hasta la n^ía roja, 
pero corta este avance Hacli, reco-
giendo el esférico la línea inedia 
y rápidamente lo cede a la delante-
E ] Instituto de Londres, con fecha del 4 de oetubre de 192» ex-
¿OLO y ElAVu iF.) "JBL MEDICO U díó un certificado número 1.5H certificando que la cerveta Z,H.Br 
aüBrJi.NA-NiE , por los íueru» del reúne la perfección de purera y calidad requeridas, 
Javier Morta, editor, Ma-
Sab-Ageme en Zamche, D . Simón M. CasUet 
pueblo 
drid. Cinco pesetas 
Este libro que ya rueda por el 
mundo como uu ser vivo cualquie-
ra, tiene grandes alientos y se mu© 
vu con le peregriinu. Tiene los es-
tímulos que s encienden "al calor CARACHE: Señores Carmelo Rosendo, Antonio Español, Abraham M. | 
ra que en pasos cortos y combina-. de UI1 altísimo ideal y la fe de_ quien Beniflah, Massa y Muñoz, José Isaac Beaeish, José Bensimon, Rahamim ¡ 
í r r , ! ! ? ! ! h f ^ í f ^ ^ ^I^ ' convencido. Pero poco im- Muy al Manuel Rosendo Vázquez Hennanos y Abraham Eljarrat. AL-
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Para la venta por oaJ»s en ¡os siguientes e importantes depósitos: 
NOTA.—Transb&rdta en Certa al v«p«r «llediteFrintua, ei> 
• AiBlb» a Í«a paertoi de TÁo%»t j Laracüc. 
OTRA.—Se a dimita fárf a para l«ii«f i»i paorlsa ¿a iipaBs * 
• Uh» Catanria?); y BaUar«a. 
rentes chuts que le disparan los de- mismo u^po tuvieran poder para 
an eros rojos. salirse de sus páginas en busogi de 
En los primeros cinco minutos ios ¿eres abrumados por un medio 
de juego, marcaron los rojos su pri- socal adusto. Esto es lo que ignora-' 
mer ífinto por mediación de su de- mos. 
lantero Rífl y los restantes por Alai Sus ideas tienen fuerza expansiva 
y Solano- y energía penetrante para llegar 
Se producen ííinumerables ataques hasta el alma popular^ Creemos , 
a la meta blanca que los defensas qu^ abren un ancho campo profe-
cortan y Carrasco para magistral- sional hacia las más grandes cues-
mente. También hay arrancadas de ¿iones nacionales qpe hoy se están 
CAZAR: Señorea Rubén J. Cohén, J. Cohén, Bergel y Forado y Salva-
dor AniOJar» AROILA: Jaaafc P i M S i , 
m^mú 
GJBMEKTO PORTLAND NACIONAL 
C a r a n r . m p r e s a d e A u t a m a v í l a s 
L a V a i e n c i a 
11 
(EMPRESA ESPADOLA) 
J o s é L 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magniüco servicio de co-
medor. Espléndidas habitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se jirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
ferrocarril de Laracho a Alcázar 
al d« tDüyoi'Hs reeistenclas. e! mis barato 
Delegado para Marmeoos: F . A. DIAZ.—TANQSP» 
Depósliot en Ceuta, Teluán, Tárffert Aroila y Larache.—De venta Mi los 
Brinoi^alet *A«J}Ie«i:nientoa 
iñ,30t Í64b; 19 y 
UNA GRAN MARCA * 1 
PA«A DISTINGUIR DOS EXCELENTES PRODUC-






















é é \ m u n d o 
fabricada con leche pro-
•ca; alimentadas con los ricos 
'¿A teche condensa cía ESBENE 
védente de vacaa sanas'de Dihi 
pastos de aquel país. Es recomendada pera niños y enfermoB. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
Gtde artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . E S -
JBENSEN. Representante «o Laracho: Armenio López Baoalal 
Automóviles de gran lujo, gran raí idez y con butacas indivduaieg. Laj 
Empresa más antigua, con materiil moderno apropiado a las oarrete-l 
ras que recorren y personal axper mentado. 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN XAUBN BAB TAZA 
TANGER, ARCILA, LARAGE Y AJ. CAZAR. ' 
HORARIO Dfi SALIDA a partir del 14 de abril de H?30, en oombinacifcj 
coa la EmpreBn "La Eapafloia''. 
CEUTA A TETUAN. rao, S'SO, 10 12 13;a0 IS'SO 
1W SO. ' ' 
CEÜ1A TETUAN TANGER ARClL^ LARACHE: 7'3C y la'SO. 
CEUTA TETUAN R'G.UA ARCILA LARACHE DIRECTO: T'SO, 1 i" 
CELTA TETUAN XAUEN: TSO y i í 
TETUAN CEUTA: 8, 8'3ü, 10, í'¿ 12'45f 16, ie'iS, 1745^ 18 i J . 
TETUAN TANGER: 's, 10, IS'SO. 18'30, iVBO^ 
TETUAN RGAiA, ARUÍLA LARAC H E : 0, 18. 
TETUAN XAUEN: 7, 10'30 14'80. 
TKTUAN BAB TAZA: r30.' 
TANGER ARCILA LARACHE ALCAZAR: 7, 1!r30. 
TANGER ARCILA LARACUS: 7^3 30, y 18 30. (oomxi). 
TANGER TSTUAN: O'IS, 9 13 30 ICSO. 
TANGER TETUAN CEUTA: W , 9 ^,30, ÍO'SO. 
TANGER XAUEN: 8. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 9, 11, ih. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: H 
BAB TAZA TKTUAN CEUTA: IS Sí 
BAB TAZA TETUAN TANGER: i8 30. 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JE.MÍS BENÍ ARO» r i 5 i4'30 
ALCAZAR TAATOF T E F F E R MEXpilAH- Tib 14 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA A B l f S J LARACHE: 13>8Q 
7ARACHE RCIL TNGER: 7, 13'S0 17 
LARACHE ARCILA TANGER T E T CEUTA: 7 IS'SO 
LARACHE ARCILA R'GAL* TKTCAN CEUTA: s W 13 
U4RACHE XAUEN BAZ TASA W y 7, 
LAR-^CRE ALCAZAR: 8, Í0. H ' Q (J 15 te'SO ITSO 19'30 
ALCAZAR LARACHK: S'45, S'SO, lo' IS'SO '^'SO 16 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TA* GER: 6,' 12. 48. ' 
SERVICIO DE ESPAÑA 
^ s ^ a r - r n - ' r s r te: 
Aménca y en Paris. Servicios en eonibinación con ia Ile^adA 
de los barcos, rápido de Cádiis y ftevit]a: para ¿¡T'**™' 
rlncipales lineas de automóviles ddAndaluofa. * y 
Salidas de Algeciras para Cádií tilas IS'SO. 
Salidas de Cádiz para Algeciras a ias 7 00 
Sslidas de Algeciras para Jerea y Ovilla a las i3'30y 13'30 
Sahda de Sepila para Jerea, Alff.eir£g a la8 6.00 f 7 ¿ ¡ ¡ ^ 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAP AGENCIAS Y nprrrwio 
"LA VAXiENCÍANA*. AU&.^LIAS Y OFICINAS D I 
Da ! • 
Dt 110 a 
Ds 501 
9 kfi. PtMi t'OO nfalaiaBi ¿e perefipeléi> 
49 » » l ' M I*. 14? 
H » * m IdL íá. 
D« tQO é §S§ 5 • vm mi zí-é; InMk l i I M UÉéffüiM 
Da tiMO fia idfilailfi, a Ptái. IfOO isa 1.000 kilsgrunei, f9f 
IroeoSfioei de 1S0 klĥ nmw. 
m É M M t i * 
m m .̂.-. • 
m&mmi mmm i 
m 
% wntmm 
ÍTSO y 19. 
i 
5 o o ^> es ^ a A c?.-
Ezceieste servid» d« Comedor « U csrta, 
Bebfdai de excelestes y acreditedaa már^is^Tspás yamd»» 
FRENTE AL TEATRO ESPARA.-V LARACHE 
Suscríbase a DiñRIO MARROQü 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capjfal desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.200.348.260 
Caja de ahorros,—Intereses 4 % a la vista. Cuentaa oorrlen*^ 
en pesetas y divigas extranjeras 
Sucursal en Laracbe Avenida Reina Victoria 
DIABIO MARROQUÍ 
¿t 6¿(2dio del te-
níeníe Ochoa 
PN SINIESTRO EN MARRAQUECE 
Víctima (te rápida enfermedad, 
fali^ció el pasado domingo en el 
Hospital Central, el teniente del re 
gim^nto de San Fernando D. José 
Ochoa Ardanaz, 
En la mañana áe ayer se verificó 
o\ sepelio del infortunado oficial. 
Un incendio deuo-
ra mercancías por 
uafor de un mUtón 
de francos 
N o t i c i e r o l o c a l ULTIiViA H O R A 
AüllESlUN A UN PERIODISTA FALLECIMIENTO DE DON V I -
GENTE LLORENS 
Anoche se reunió la directiva de pQsa y bellísimas hijas Alicia y Fio 
la Asociación de la Prensa, toman- ri ta. ! 
do importantes acuerdos relaciona- j Paris.—El periodista Ernesto Au 
dos^con la celebración de la pró- Fn comisión fí \ servicio, mar- tron alquiló un taxi para hacer un Ha causado profundo «entimi-pn-
xima fiesta de la Raz^ chó ayer a Ceui... don Carlos Lu- recórüdo y al terminarlo preguntó t'0 el failecimento de la^de5tacacla 
Próximamente se dará a la publi r - r ro . capitán pagador 1?> Me-, al chauier el importe, sorpren - personaildad sev¡llana don yicente 
cidad las bases para el Certamen bal la. Jannana de Lanrh?. .diendoGe de que ascendiera a sesen Lloreng prop¿.tario de los taatro3 
Ita v un francos Negóse a pagar ••T.fl, , ,-• \ - - o v o Lioi ins e Imperial T̂. , . [ v entonces e] chauter con un bas--
iJL>e la ciudad dol Rslnlulo refirre-»íi , , . — i ^ • L 
ton que llevaba escondido bajo un; 
sta ases-
i,ero al que acompañaban el coro- tada calle. la desarrollar.en nuestro protecto- ^ , l a ^ c l querido " ¿ ^ ™ * caneza un tremenda' 
, „, ie, |udo ^ i m l e o t o don Ma- 1 medialaIliene acudieron al lu-h-ado, ^ ^ L s i . ^ . n U ^ ^ c h a u f e r fué detenido'y el pe-
v w l U,Pez oomez, los tenamte. y ^ siniestl.0 l o s . i b e r o s y to en tan hermosa fiesta. conducido al hospital don 
* * * * * ĉ bn Francisco Larron- fuerzas del para lograr so- — I Sahd a la calle después de guar- de ^ jg ^ ¿ M ó T c f e su car-
dobuno y don Rafael Chicoy, el co- focar el fuego ^ amonazaba pro-)^Vpr cama la distinguida dar cama durante varios dias. nue? t,ra qup contenía tres mi l francos 
mandante don Ramón Navarro de paffar,p ]as (,nsns colindantes. Leñora doña Fn.ncisca Garrido, es tro quprido amigo y compañero a c u ^ n d o ^ r c h a u í e r de haberle ro D-ISPOSICIONES DE GOBERNA-
Cáceres y los ayudantes de S E. co- I)e raciadn,on(o Pl fuoeo habiaJposa de nuestro estimado amigo el fcon Bartolomé Pajaras, de cuya bado d e - u é 3 de ae.redirle 
. - r ' ; m ^ oí HP-{„ ; Q » o r . i n Hf l i hn/ar 'Xa Bandera mejoría nos alegramos. 
LA ACTUALIDAD POLITICA ES^ 
Marraquech.—A las cinco de la 
lard.: m viólenlo incendo se ha H o r a r i o que organ.za d.cha ent.-
•s.diendo e f duelo el excelentí- d^Sadi en la calle de los Ludáis, dad con tal motivo y que datto el 
BÍIDO señor general jefe de la Cir- B~ uno de ios depósitos de tejidos;|niusiasmo y la misión W ?ó ayer. el distinoUido abogado de ^iPn;n" o,^..^ , 
rMlscvipcióri don Federico Caba- tftffcf ^ t o QUini  posee « l ^ e l - ] ^ . diü|to_A80CÍacitto:«»tá fiK Compañía Agrícola del ^ous ^ ^ r ^ ™ J ^ 1 ^ 
* Bedmar, querido amigo 
tom; 
PAÑOLA 
EL MINISTRO DE INSTRUCCION 
PUBLICA ENFERMO 
Madrid.—Se encuentra indispues 
to el ministro de Instrucción Pú-
blica don Elias Tormo 
CION D sg i m te el eg  ía ' a  t  ti  i  l fl  p 
„..lado t a í incremento, que el de-j propietario del bazar "La andera ejorír 
En el acompañamiento que era p6silo en ej cúal habían mas dej Española'" don Ricardo Fernández 
BümÓrosfcim» figuraban jetes y ofi cuar0 m[l pic2as áe ^ m era^lcalá . | TanlWén salu(iamos avOT pn la 
oíales de los d.stmlos Cuerpos de más ^ un mon(,)n de cenms | Vlan.d.stinguida enterma desea- notablemente mejorado de fas 
in euarnicion. j ns, bomberos ante la magnitud n^os Rápida mejoría. . « u ' J < ^- i la gu»14 j.os Huifiueiin """r . * » i fiebres que durante unos días le re 
Detrás de la comitiva fúnebre y de jas llamas se dispusieron a pro ^ |tuvo Pn el lecho al notable abogado del Pueblo:' comenta ía"actualidad-!5eguridad W lo desempeñará el 
rindiendo honores al cadáver iba eger los inmuebles vecinos y a re En nuestro nürnero del domingo don Juan Sánchez Ferrero distin- política española desde su punto deÍcom^ar io g^eral de Policía y la 
una sección al mando de un oficial tirar algunas piezas medio consu- por error decíamos qug el premio gllido amigo nuestr0i vista y publica un retrato del doc- aProbación del Reglamento de ins-
cojtla banda de música. midas por el fuego. jd.e gaceta que había Correspondido> ttm tor Albiñana. 
Descanse en paz el alma del te- Cuatro horas más tarde el fue-.a i;arache en el último sorteo, de I 
.iente Oct&a y su atribulada es- go continuaba con la misma int-ejisi|la Lotería y en el número 31.1921 R ( W s ó a Arcila después de per {VIOLENTO CICLON 
posa, hijos, jefes y compañeros re dad 
rihan nuestro más. sentido pésame 
fué vendido en el kiosco del señor 
Por el ministerio de la Goberna-
ción "se han dictado_varias dispo-
siciones en las que figuran la su-
Paris—El periódico "El amigo?Pres,ión del cargo de subdirector de 
poctores municipales. 
DISTINCION A UNA INFANTA 
Pérdida de docu-
mentos 
En nuestra sección "Noticiero Lo 
car' anunciamos la pérdida de una 
cartera con documentos. 
Este extravío acaeció en la pista 
df» Dar Xaui desde Tetuán a La-
ehe. Por ser esta una vía muy fre-
cuentada pior los automovilistas, 
el propj^tario de la citada cartera 
nos ruega insistamos en v?! ruego de 
que quedaría reconoccidísimo a la 
persona que caso de haberla encon 
ti^do la devolviera al estableci-
miento "Goya" donde se le grati-
ficará por ser documentos comer-j 
ciales que solo a] señor a quien se 
le lian extraviado pueden intere-
sar. 
Las pérdidas se elevan a más de Montesinos, 
un millón de francos y la mercan-' para satjsfacción del expendedor•c,ón don Rafa'51 Flraat. 
cía estaba asegurada. _ Rectificamos nuestro error aclaran 
ResuPtó medio asfixiado un le- do qUe el citado premio ha sido 
manecer unas lloras entre nosotros 
el comerciante de la citada pobla- paris.^En ia pasada madrugada 
se desencadenó un ciclón sobre la 
•** tciudad qúe produjo aran alarma y 
Aunque lonlam?nte sigup mejo-"a^un03 daños sin que afortunada 
gonario y cuatro soldados heridos, vendido en el kiosco de periódicos| rando continua guardando cama el. mpn*e ocurrieran desgracias perso 
. qué en la Plaza de España tione el i jefa de Vigilancia y Seguridad d^ nalp3-
^Eítableíintlento ;"Gova^ añadien-j Tetuáií D. Antonio Sánchez Gijón.) 
a m h : a r / \ n Jt M^ian do que el encargado de citado kios-j A tan estimado amigo deseamos 
e m o a r o n a naza ir c0 ^ sid0 nno de los fav0recidos. Rápido r. rápido restablecimiento. 
Ayer estuvo en Larache nuestro Mnrchó a Zarora ^ capUán ¡n 
| distinguido amigo el cajero de la torv£intor de la cabila dp Sumata 
¡Junta de Servicios Municipales de don Emilio pardo 
Alcázar don Luis Tapia Ruano. i 
El señor Tapia Ruano vino con 
el nbjeto de recoger el diploma y En el sorteo benéíicn celebrado 
P! premio que le fué concedido en ayer;en el Hospital dfl la GHz Ro-
j a Exposición de fotografías or- ja correspondió el premio al nú -
.enni^ada^por la Unión Española du j n e r i n s . 
IMPORTANTE DISCURSO DE 
TIIARDIEU 
I Paris. Comunican de Belfor que 
en la gran asamblea celebrada por 
los bomberos, M. Thardieu ha pro-
nunciado una alocución diciendo 
quê  en breve desaparecerán las ine 
Ufes que actualmente olbsc/iirecen 
>?1 horizonte. 
La pronta enmenia el acto d i -
ciendo que aunque se trata de una 
Barcelon^—Se ha celebrado un 
festival en el cual se ha hecho en-
tPÍ&a a la infanta doña Maria de 
Oijeans de una preciosa insignia 
de oro y esmalte por su continua 
labor de acercamiento hispanoame-
ricano. 
LA PRINCESA BEATRIZ MEJORA-
DA 
Londres.—Re encuentra mejorada 
de su enfermedad la infanta doña 
Beatriz, madre de la Reina Doña 
Victoria. 
SE DESISTE DE UN RAID ALRE-
DEDOR DEL MUNDO 
simple alocución, las palabras de¡ 
Ipiardiieu ¡tienen tacita irfiportan-
Nueva York.—Dos aviadores ñor 
teamericanos ante numeroso públi 
Establecimiento de 
Qria Caballar del Pro 
tectorado en Marrue-
cos 
arimióíonos y diíeos "Le Yoi ú{ 
m Auiu*. Kst» esss invita a au di•-, 
ilnguida clientela * eaouoh&r loi 
Vivam tíieoo» de "La Vos de w 
'•.mv* tn tanfo* argeatinof por Báá 
aiiex Tan-aüo, Si aima de la eopla 
^•anto los pasados festejos. 
También le fué entregado al c i -
tado señor el diploma y premio que wl í**J1 locales g>ara oomeroid en como si se |rafas-e del mejor do|CQ se disponían esta mañana a em-
la correspondió en accésit a la dis- D o ú a ^ detT*" ffi eatableoimlin-. sus discursos por o\ gran alcance' íir"nr,or ,in ™H alrededor del mun 
tinguida y elegante esposa del cón- en "ÍJoya'. de las manifestacToñeTa que die- do 011 un jagnifico aparato de tres 
[motores. Guado el aparato no ha-
bía hecho mas que despegar unos 
sul de España en Alcázar don Luis 
Mariscal. 
rtm lugar. 
Se alquila una habHación para 
dos señores, con o sin muebles. Ra-
5 zón en Casa Goya. 
UN INCENDIO 1 ^ cincuenta mefros del suelo, la rué 
' da izquierda se desprendió cayendo 
Ayer;flalid párík.iiilíinaiiia.enidai!-J*"" ~" • "* | Nueva York.—Ayer ha sido des- Veítiginosamente a fierra el apa-
je de recreo el distinguido agenle **' i l ruido por un incendio un vefodro- 1 .̂0- ^arias personas prestaron au 
por «t P«s& (faijo) y Gü«rrU^ y OtK^jpo,^,,];!,. de ]a citaad nación en La- ' Se alquila un piso con cinco na- p o j l e madera de esta ciudad que xl'io Ĵ̂ 09 aviadores que resulta-
por Vallejo, Angelillo, Marobeñ*,»!i'aclje y conocido comerciante don' itaciones, cuarto de baño comple-/0 consideraba el mayor del mun- " " ' ^nágrogamente ilesos. 
ANUNCIO 
AblomvJo eéte Establecimiento 
pora proceder a la venta de 110, 
cerdos y cerdas productos de este 
afiOj se anuncia por el presente pa-
ra que los que deseen adquirirlo, 
bien en lotes o en su total presen-
,ten sus proposiciones en las ofici-
nas de Pagaduría de este Cuerpo 
situada junto a la Radio todos los 
días hábiles hasta el 9 del próxi-
Oepero y el Niüo tfel Muaeo. MI ÜJM|> ̂ o l ^ Rensshaussen. |>o y cuarto lavadero en la azotea, 
íuay por la orquesta Alady y «Mtí V ' n almacén para establecimiento. 
„ , K ,T8 m Avenida Primo de Rivera. Casa 
Cómprame un Polo" y 9epepé,_y, | Para Tetuán ha salido don Oscar cñor Bustamailte 
ViajaoHa »ompleta en 4 diieoe eejWilmer, de la razón social Tí. Ton 
\lbum y otros muehoi dlfifil üí^ieja, 
• j Se necesita un muchacho de i<5 
, . , „• i J 17 años que sepa escribir para el 
El ddmingo pasó en esta ciudad M ̂  F 
unas horas acompañada de su dis- establecimiento del señor Guadar-
tinguida y eleganle esposa el cón— mino. Calle Chinguiti. 
su] de España en Arcila señor Ra ••• 
mir.v. Montesinos. ' • . , 
• Se compra un piano en buen es-
lado. Razón en Casa Goya. 
E] domingo pasó unas horas en HIIIBIIHMII I I — ' 




or r tos 
do. Créese que el fuego fué prndu- El aparato ha quedTdo destroza-
ndo por una punfa de cigarro. do_por lo que han desistido de su 
proyectadoTaid. 
LA LIQUIDACION DEL CERTAMEN 
IBERO AMERICANO CIEN MIL OBREROS EN HUELGA 
Sevilla.—Ha salido para Madrid I^llej—Eos sindicatos "obreros , 
ef alcalde señor conde de Halcón 'ian acordado para hoy lunes ir a 
para frajar con el ministro del Tra la huelga general en la que toma-
bajo sobre Ja liquidación presenta- v&n parte cien mil obreros, 
da por la comisión nombrada del 
pasado Certamen Ibero americano ' - ¡; 
mo mes de agosto, haciendo cons j ^ 9i¿\Q6 jubilados difercntefl< 
[ntervenoibnes Militares don Fer- QQCUCÍO J^CUU 
r.ando Capaz. \ ^ _ ^ 
También.pasó unas horas en La-
tradie el coronel jefe de los servi-
Transportcs automóviles. Turismo. 
Plaza de Efpaña.—Larache 
tar en ella el precio que abonen ;tamaii0 gráfido, verdaderas joyae|cios de Ingenieros don Miguel Gar-j Esta acreditada age ióla 
por kilo en vivo, situados en Clor* j | j ^ | arie grAtleo, por pesetas 11 to- cia la Herranz. 
i'e aute-
méviles tiene éstablecido v siguieu 
tijo de Smid el Ma. {'.amenté. *** Ue horario para sus servicios fijo? 
El importe de este anuncio 8«r4¡ ^ diferentes entre lo» ouaieaj be'spXiéa de despeHir a su hijo de viajero?: 
por cuenta de los adjudicatarios, 
Larache 24 de Julio de 1930. 






T. M.) 6.00 m. 
De Larache Arcila v Tangir: 
[„. M., _ . . - . Hudah que ha marchado a Nápoles t v Larache a -a Ui de K^ptifla, catacumbas, sñgie , ¿ n i -i f * » 0 }y Genova, regresó ayer de Gibral- Q T M 
|-dt>l Papa Pío XI, 25 clásicos de M tar y Tánger nuestro estimado com 
I América OnfraJ, 5 de Liberia juV pañero en la prensa don Jacob S. 
5k J . . * s• B ' L e w , acompañado de su joven e s - . ? r a ' 9 - 3 ^ l 0 . m - 4 tnrae 
^biladAs, 3 raro» de Anatoha, Per-; 
üia i918, Shmtú Sbah, cotaplelefi? - S ! 
i * * * 3 9 ^ ****** PO? í4l¿Dóntíe se bebo !a mejor Cerveza? 
^ « e t a a floiamente. Veinte vocal 
.fchis ^ie el valor de eatálogo. No-
ta dó prceloB Üusirada, sentaoío^ 
SE ADMITEN ESQUELAS DE DE- ^ B6la fisíula. t tvpi . Da^ 
^tJírcSGN HARTA LAB DOS DB U lall. ÜeaísrUaasea, Lawrfea. (8u}-
MADRUGADA , « 0 . 
—EN rtEL COCODRILOrtl 
—¿POR QUEf 
-POR ESTAR REimíGÉftAM EN MAQtriNAS ,'ATEM. 
REFRIGERE EN ESTOS APARATOS Y OBTENDRA t t ÜílhAO 
RESULTADO GOMPI>ACIENDO A í ü CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: H. TONNIES-LARAtHE-tETUAN-. 
De Larache a Alcazarqu'vir 6,30 
9,30, 3, 7,30 t. y 9 noch*. 
De Larache a Tetuán y Ceuta, 
(por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jpmis Be-
ni Arós, 7 m. 
Despacho de billetes é informa 
on general: Plana de España. 
Garage Continen 
tai 
ABIERTO DIA H NOCHE 
PaECTOS DE ESTANCIAS DE CO-









i pía. i 
í 
Camionetas l'SO ptas. 
Camiones 2 ptas. 
JAULAS 1 
Mes 40 ptas. : 
Día 1'50 ptas. 
Esto garage dispone de todos lol 
adelantos modornos. Estación ofi-
iiial Tecalemit para engrase de co-
ches. Agua a gran presión para la-
vado de coches. Inflador de neu-
máticos eléctrico, etc. 
Coces de ocasión de varias mar* 
cas con facilidades de pago. 
ANTES DE COMPRAR CONSULTEN 
f KfviíAÍUü MARROQUI" VENIJ, 
j i>ROFUsíAMENTS EN LARACHá^ 
ARCILA t ALCAFAR 
Cemeza " Victoria 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante: Marceliano Larios 
L A R A C H E 
f tgARIQ MARR.CKJÜl ] 
"DIARIO MARROQUÍ" EN ALCAZAROUIVIR 
Ds nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galvino 
El Vino de Honor 
del sábado 
Según estaba anunciado el pasa-
do sábado a las nueve de la noche 
tuvo lugar en el Club d 3 los Cin-
cuenta el vino organizado en honor 
delj-efe de Telégrafos don Eduardo 
de Prada, por su reciente destino 
a Tetuán. 
Con este acto que resultó en ex-
tremo simpático y lleno de sincera 
y leal amistad, desidieron los so-
cios de este Club al que hasta ahora 
fué su entusiasta y querido presi-
dente. 
Además de todos, los socios asis-
tieron otras muchas personas de 
nuestra buena sociedad que testi-
moniaron de esta forma al s-eñor de 
Prada el aprecio en que se le tie-
ne. 
Durante la celebración del vino 
de honor, reinó la más franca ale-
gría entre los reunidos y todos p a -
tentizaron 'el disgusto que causa la 
marcha del s-eñor de Prada, aun-
que congratulándose en parte, ya 
que su nuevo e importante deslino 
asi conviene a su carrera. 
El nuevo presidente del Club de 
los Cincuenta don Antonio Martin Ro 
yo ofreció el vino en sentidas fra 
ses que le valieron una merecida 
y prolongada salva de aplausos. 
Hizo resaltar las excelentes cua-
lidades que adornan al homenajea-1 
do y lo mucho que este Club debe' 
a su actividad, iniciativa y cons-
tancia, considerando un merecido 
galardón para el homenajeado que 
por unanimidad se le haya nombra-
do presidnnte honorario del Club.' 
El señor de Prada algo emocio-
nado por las frases que en su elo-
gio habían pronunciado y por -el 
acto que en su honor~so celebraba, 
dió las gracia1.' a todos diciendo que 
^ecordoH siempre con agrado y 
gratitud su estancia en esta noble 
y, hospitalaria población. 
Dijo v'l señor de Prada que tanto 
en su nuevo cargo y en otra cual-
quier parte donde su carrera le lle-
vare y dentro de su modesta esfe-
ra de acción, tendría verdadera 
romplacencia en servir a todos los 
elementos de esta población. 
A las once de la noche se dió por 
terminado este simpático acto, del 
que todos guardarán grato recuer-
do' y el que estuvo presidido por 
nuestro ilustre cónsul don Luis Ma 
riscal para el que el homenajeado 
tuvo fraTes de elogios por las faci-
lidades que en toda ocasión le be-
bía concedido. 
De hoy a mañana marchará el 
señor de Prada en unión de su es-
posa e hijos a Cádiz en donde de-
jará a su familia al lado de su pa-
dre político, regresando seguidamen 
te a Tetuán, 
Antes de la marcha del s-eñor de 
Prada, sus compañeros de Telégra 
fos le obsequiaron con una comida, 
da. 
De la Sociedad Café-Concierto Z T ^ T l Z ^ Teatro de ,a Naturaleza 
de Cazadores 
LA SULTANA 
Confitería, pastelería y repostería 
de 
ANDRES PARADINA 
Desde ayer lunes ha empezado 
a actuar en el cafó la Unión, una 
El domingo a las diez y media notable orqUesta que obsequia al 
de la noche y en el café la Unión, públjc0 con noTables conciertos mu 
se celebró la anunciada reunión de gjcajeg 
los Cazadores de esta plaza para E1' propietario de este estubleci-
continuar tratando de la creación miento don Enrique Bejarano, se 
de una sociedad. con^place en participar al público 
Asistieron casi la totalidad de los que estos conciertos estarce, en to-
adheridos a la idea y se procedió- do momento inspirados en un sabor 
dió a la lectura y discusión del Re- puramene moral ya que su mayor 
slamento por el que han de regir—' deseo e interés estriba -en ¡gue pue 
dan asistir los elementos sanos dé-
la población. 
En efecto, ayer pudimos observar' 
que--el público que asistid a estos! 
conciertos era de lo más selecto de. 
nuestra ciudad entre los que figu-
raba un buen número de señoras. 
El citado café que-es tá situado 
frente a la Enfermería Mixta y Pa-
seo de López Oliván, es un delicio 
se que fué aprobado en su totali-
dad. 
Seguidamente se procedió al nom 
bramiento de una comisión gesto-
ra encargada de hacer la solicitud 
de petición y recabar la aprobación 
de la superioridad. 
Forman esta comisión ^don Indale 
ció Molinero, don Julio Molinero, 
y don José Alonso. 
Tan pronto sea aprobado el Regla s0 Iugar .en donde se c|¡sfruta d( 
Jack Pernn. | Hoy estreno de la interesante pro 
íS melodrama de aventuras que ducci^h dl.amát,|ca r E l demonio 
hace estremecer por su portentoso blanco^ p0Ir^ popular Jack Perrin. 
realismo. Además se^ p r o y e c t a r á n ^ Además se proyectará otras boni 
otras bonitas películas. ^ias peiicuias> 
El jueves (si llega a tiempo) la^ Muy en breve la últ ;ma produc 
última producción de la grandiosa! ción del idolo de todos los públicos 
peííula : 'La máscara de hierro", Douglas Fairbanks ' La máscara de 
Este soberbio films está interpre- g¡^o»v 
tado por el ídolo do todos los públ i -
cos Douglas Fairbank?. 
"La máscara de hierro' es la más 
sensacional producción de este año 
y seguramente bn de llevar nume-
roso público al Teatro de la Natu-
raleza. 
Establecimiento montado con todo 
confort. Se sirven bocadillos. | 
Se reciben encargos para bodas, 
bautizos, santos y lunchs. I 
Plaza de Sidi Buhamed, junto al 




POR DAR XAUI 
Se informa al público que ha 
quedado establecido un servicio de 
viajeros entre Larachc y Tetuán, 
pasando por Tezenin y Dar Xaui. 
Precio del billete: primera 10 pe-
setas. Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mañana. De 
Larache 7 mañana. Salida de Te-
tuán 5 tard-e 
Despacho de billetes: Plaza de Es-
pada. Agencia Levy 
VNTB8 DE ANUNCIARSE CONSUI 
TE LAS NUEVAS TARIFAS Difi 
PUBLICIDAD DS KSTH DIARIO 
Monopolio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS D E ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
Oenor Partagás, Competidora, cuarterói 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de uu dh, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuaHeron 
Lo Rifefia, medio cuarterón 
C I Q A R I L L O S 
llegantes picado, cajetilla 20 cigarrog 
Coloniales, id id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 












mentó por la superioridad se pro-
cederá a la elección de una junta 
directiva. 
' Por ahora la futura sociedad de 
Cazadores no dispondrá del local 
social, lo que dejará para más ade 
lante hasta que la situación econó-
mica no se lo permita. 
Por eso la cuota que se ha fija-
do por ahora y que empezará a pa-
gar „ desde est-e mes es solamente 
de dos pesetas, cantidad suficiente, 
por ahora para hacer frente a los 
gastos preliminares. 
Cafe "íh UNION" 
de 
ENRIQUE BEJARANO 
situado en el Paseo López Oliván 
frente a la Enfermería Mixta. 
una agradable temperatura en es-
tas tardes veraniegas. 
Los conciertos tendrán lugar por 
• as tardes y de nueve de la noche 
i ¡as dos de la madrugada. 
Felicitamos al activo industrial 
de esta plaza don Enrique Bejara-
no por su iniciativa al ofrecer al 
público un café concierto estable-
cido con la seriedad debida para que 
al mismo puedan asistir las perso-
nas serias de nuestra buena socie-
dad. 
N o í i d e r o d e A l c á z a r 
MEJORADO 
Mejorado de la grave enfermedad 
que ha padecido salió ayer a la ca-
lle nuestro apreciable amigo el vo-
cal de la sociedad dg socorros mu-
| tuos de camareros don Diego Ara-
. gón .al que deseamos un total res-
por la mañana -entre los chauffers^ ^ ^ . ^ 
que conducen los autos de la C T M! 
y la Minerva existió un pujilato, j 
que pudo tener fatales^ consecuen- El doming0 estuvo en esta el pres 
cias. | tigioso coronel y subinspector de 
Cada uno de los conductores de j a s Intervenciones Militares y Mehal 
estos autos parece ser que se picó las don Fernando Capaz, que pof 
I - i 
en su amor propio para ver quien ^ |a tarde regresó a.-esa. 
llegaba antes y con una velocidad 
¡Esos chóferesl 
Setíún nos informamos el lunes 
CORONEL 
increíble y en muy pocos minutos 
hicieron el recorrido^ de la carre-
tera de Larachc a Alcázar. 
Todas las noches de ocho a dos, 
concierto por una notable orquesta. 
Se garantiza la seriedad de este es 
tablecimiento 
ALCAZAROUIVIR 
COMPRE USTED UA PAQUETE 
DE BLUE BLAND 
i producto que sustitutuye la me-
jor de las mantequillas. 
m VENTA EN LA TIENDA E l 
SIROCO 





O'SO y (TW 
de 075 a O'CO 
C ^ Q A R O í ^ ht l K ¿ A B A N A 
AffUil&s Partagás 
Hoyo Monterrey cúmsro 1 
Coronas 














« vendai, ««a «mnaadoti, M&H 
u^AXAiamni 
JOSE ROMERO 
BARRIO DE LA JARA 
FABRICA DE GASEOSAS V 
SIFONES 
Venta de hielo al por mayor, a 
domicilio y al detall en su casa. 
Se garantiza la existencia de hielo 
toda la temporada. 
' La mascara ds 
hierro" 
La activa empresa del Teatro de 
ja Naturaleza viene proyectando de 
continuo lo más selecto y escogido 
de la all$ cinemafografía. Ni una 
sola noche deja de ofrecer al públi-
co películas de primer •tmlen que 
on interpretadas por los más re-
futados artistas de la pantalla. 
La bondad exquisita del material 
unematográfico que proyecta y la 
-igra'íable temperatura que se dis-
fruta, en él hermoso teatro de la 
Naturaleza, hace qut» cada necho 
se vea este simpático salón de ve-
rano más asistido de público. 
Hoy se proyectará la interesante 
nroducción dra:nática de sensacio-
A ESPAÑA 
Con motivo de encontrarse su 
respetable madre gravemente en-
Pasaj-eros que venían para esta]ferma, marchó precipitadamente a 
en uno de esos autos nos d i j e r o n ' n u e s t r o buen amigo el te-
que por milagro no húlTo que lamenjniente d« Regulares don Angel Mar 
Lar un incidente ya que llegó tinez Peñalver 
el critico mom-ento en que los dos 
coches iban a capotar. 
No nos ocuparíamos de esto si los 
referidos conductores establecieran 
esa competencia cuando sus respec 
livo coches, fueran ocupa -
dos solamente por ellos. 
Pero nunca es admisible que -ex-
pongan ni pasaje a que sufra un la 
mentable accidento por el solo pía' 
cer de pasar uno al otro caprichosa 
m-ente. 
Sentimos tener que ocuparnos de 
esto, pero creemos cumplir un de-
ber al hacerlo público y p-edir a 
los conductores de autos que llevan 
pasaje un poco más de cuidado pues 
to que de su cordura depende la 
vida de los que con ellos viajan. 
EN ARCILA 8 E VENDE "DIARIO 
MARROQUI" E N L A LIBRERIA 
ARFVALO 
De todo corazón deseamos desapa 
rezca la gravedad en el mal que 
aqueja a tan respetable señora. 
AGENTE 
Para incorporarse a la plantilla 
de Alcazarquivir llegó el domingo 
a esta en unión'de su distinguida es 
posa y queridos hijos el agente de 
la Gubernativa don Luis Folios Es-
p-ejos a los que deseamos grata es 
tancia entre nosotros 
Y O 
foto de Arte 
Avda-KebiaDlctorta 
• 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e a A í c ó z a r 
PIBCIO DS LOS B I L L E T E S DESDE LARACHE-PLAZA j 
DE ESPAÑA 
í 9*1 (fetilfei ve4 la Urifa eq fri eitanoos 


































MOTA.—El tervieia desde la Plaia de Eapáfia, es coabiaade 
les oeebet-takemóvfles d« la E«prena «Heraáades Hermanes^ 
Uracfca i . ' de Septíeabre da 19» . 
Debilidad/ 
C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
H I P O F 0 5 F I T O S S A L U D 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por ia Real Academia de Medicina 
P e d i d JARABE SALUD p a r a e v i t a r Im i t ac iones . 
p a a a 
CONFÜÍHÍA 7 *A8TlLBftIfi 
IPMDfta itra ia&fds, Kftai f 
U M l l i 
